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Eeva Laurila 
FinELib tarjoaa ensi vuonna ainakin neljä uutta mielenkiintoista aineistoa Helsingin yliopiston 
opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Näistä Oxford English Dictionary on jo koekäytössä 
tällä hetkellä. Kirjastotoimikunta on päättänyt, että HY osallistuu seuraavien aineistojen 
hankintaan: 
? EconLit, viitteitä noin 450 talousalan tärkeimmästä lehdestä, kirjallisuudesta, 
väitöskirjoista, seminaarijulkaisuista yms. Lisätietoja tietokannan sisällöstä 
löytyy EBSCOhost’n kotisivulta http://www.epnet.com/ehost/finland/login.html 
? Grove Music and Musicians , ajantasainen musiikin ja taiteiden hakuteos. 
Sisältää laajoja artikkeleita. Lisätietoja Grove Music and Musicians –teoksesta 
löytyy http://www.grovemusic.com/electronic.htm.  
? Grove Dictionary of Art Online –hakuteoksen esittely löytyy 
http://www.macmillan-reference.co.uk/TDA/indexonline.htm 
? Oxford English Dictionary, päivitettävä englanti-englanti –sanakirja. Sanakirja 
on jo koekäytössä ja siihen pääsee osoitteesta 
http://dictionary.oed.com/entrance.dtl (käyttäjän IP-tunnistus, siis vain yliopiston 
verkosta!) 
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